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At present, the mode of operation for many small and medium enterprises take 
daily office paper file. A large amount of data information stored in the form of paper, 
which has brought the problem of Office complex process, and many other problems 
on the management. For example, data confusion, waste of resources, low efficiency 
will occur. In order to enhance the overall image of enterprises and the office 
efficiency, change the past inefficiencies in the operations manual processing, small 
and medium-sized enterprises can learn from large enterprise information 
management to take office automation model. 
Internal office system combines the modern office and computer network. People 
of the company can work collaboratively across time, place, through the network. 
Through the office automation system, the transmission of information can be more 
efficient and convenient. This system can improve work efficiency, As well as make 
the enterprise management into the scientific, systematic category. 
This research focuses on the functions and characteristics of the SSH architecture, 
the integration of some technology related. And then use this technology to construct 
a small and medium-sized enterprise office automation system, which realize the 
routine business information. The main contents of this thesis are as follows: Firstly, 
this thesis introduced the office automation system characteristics, development 
history and trend, and then introduced the principle, function and characteristics of 
Struts, Spring and Hibernate. Secondly this thesis introduces the analysis of needs of 
internal office for small and medium-sized enterprises based on SSH——Daily office 
work, and the design of function, design of system architecture, design of database 
and so on. Then, this thesis builds the SSH architecture and realize the various parts 
of the system. Finally, we test the system to verify the correctness of the system. 
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Windows 操作系统中的记事本功能，在 60 年代被管理信息系统所取代，在 70
年代后期，逐渐发展成了具有综合功能的办公自动化系统。在 80、90 年代期间，

































目前国外办公自动化产品已经很成熟，如 IBM 公司的 LotusNotes、微软公

















































































第二章  开发背景介绍 
本文对中小企业办公自动化系统——日常办公信息化的设计基于SSH架构，
SSH 表示三种开源框架，即 Struts + Spring + Hibernate。 





2.1 J2EE 基础框架 
J2EE（Java 2 Platform Enterprise Edition）是适用于创建服务器应用程序和服
务的 Java 2 平台企业版，是一种利用 Java 2 平台简化企业解决方案的开发、部署
和管理等相关复杂问题的体系结构。J2EE 巩固了标准版中的诸多优点，如“编写
一次、随处运行”的特性、CORBA 技术、方便存取数据库的 JDBC API 以及能够
在 Internet 应用中保护数据的安全模式等，与此同时，J2EE 还提供了对 Java 
Servlets API、EJB（Enterprise JavaBeans）、JSP（Java Server Pages）以及 XML
技术的全面支持。J2EE 结构大大降低了企业开发者的开发时间。 
Servlet 技术产生以来，J2EE 的 Web 开发技术与开发框架便层出不穷，但是，
目前看来，J2EE 的各种框架技术的核心依然是 J2EE 的三项基础技术——JSP、
JavaBean、Servlet[3-5]。 
 JSP 页面技术 
JSP（Java Server Pages)是由 Sun Microsystems 公司倡导、多家公司参与一起
建立的一种动态技术标准。该技术允许在传统的网页 HTML 文件中加入 Java 程
序及 JSP 标签，构建起综合的 JSP 网页。Java 程序能够实现操纵数据库、重新定
向网页等功能，实现建网站的动态化。在基于 JSP 的网站中，程序的所有操作均
在服务器端执行，传递给客户端的仅仅是得到的结果，这样便极大降低了对客户
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